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ABSTRAK 
 
Muhammad Helmi, INTERAKSI SOSIAL PEKERJA ANAK: Anak yang 
Bekerja sebagai Buruh Bangunan di Desa Kalimukti RW. 05 Kabupaten 
Cirebon. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan 
Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2019.  
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui faktor penyebab anak-anak lebih 
memilih bekerja sebagai buruh bangunan daripada bersekolah. (2) Mengetahui 
interaksi sosial pada pekerja anak buruh bangunan di lingkungan kerja (3) 
Mengetahui perubahan gaya hidup pekerja anak setelah bekerja di lingkungan 
kerja buruh bangunan. Penelitian ini dilakukan di RW.05 Desa Kalimukti, 
Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon selama lebih dari tiga bulan dari bulan 
Maret sampai dengan bulan Mei 2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan dokumentasi. Sumber data yang 
dalam penelitian ini yaitu informan kunci dan informan inti yang terdiri dari 
Ketua RW.05, Kepala Dusun 03, Kepala Tukang dan Orang Tua Pekerja Anak 
Sebagai informan kunci dan empat pekerja anak sebagai buruh bangunan sebagai 
informan inti.  
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Faktor yang melatarbelakangi anak 
yang memilih bekerja sebagai buruh bangunan dibandingkan bersekolah adalah 
kurangnya motivasi belajar;  lingkungan; kemauan sendiri; himpitan ekonomi (2) 
Terdapatnya bentuk interaksi sosial pada pekerja anak berupa kerjasama, 
akomodasi dan hambatan berupa konflik yang terjadi pada pekerja anak 
dilingkungan kerja. Adapun hal-hal yang menjadi hambatan pekerja anak tersebut 
seperti adaptasi dengan lingkungan baru (3) Terjadi perubahan gaya hidup berupa 
kebiasaan yang lebih baik pada anak setelah mereka bekerja buruh bangunan. 
Perubahan pada penampilan dan kemandirian ekonomi diakibatkan oleh 
penghasilan yang diterima setelah bekerja. 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Helmi, SOCIAL INTERACTION OF CHILD LABOURERS: 
Case Study of Children Working as Builder in Kalimukti Village RW. 05 
Cirebon Regency. Thesis. Jakarta: Social Science Education Study Program, 
Faculty of Social Sciences, State University of Jakarta, 2019. 
This research aims to: (1) Know the factors cause children to prefer working as 
builder rather than go to school. (2) Know the social interaction of child labourers 
in builder at the work environment (3) Knowing the changes lifestyle of child 
labourers after working as builder. This researched in RW.05 Kalimukti Village, 
Pabedilan District, Cirebon Regency more than three month since March to May 
2019. The method used in this research is qualitative research methods, with data 
collection techniques through observation, interviews, Focus Group Discussion 
(FGD) and documentation. Data sources in this research are key informants and 
core informants consist of the chairperson of RW.05,  head of a village 03, head 
of builder and parents of child laborers as key informants and four child laborers 
as builder as core informants.  
The results of research are conclude that (1) Factors underlying children who 
choose to work as builder rather than go to school are less of motivation to learn; 
Environment; Self-will (independent); Economic crush (2) There are forms of 
social interaction on child labourers in the form of cooperation, accommodation 
and obstacles in the form of conflicts that occur in child labourers in the work 
environment. As for the things that become barriers to child labor such as 
adaptation to the new environment (3) There is a change in lifestyle on the better 
habits in children after they are work as builder. As well as changes in the 
appearance and economic independence caused by the income received after 
work. 
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